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Development and evaluation of Teacher Training Programs
（elementary school chemistry improving leadership）
for non-science majors
―Focusing on “Willingness to teach science”―
Mitsuhiro TERADA
Abstract
I developed and evaluated of Teacher Training Program（An elementary school chemistry class pro-
grams for improving leadership）for students who were not majoring in science, focussing on “The motiva-
tion for teaching science”. I developed experiments to hypothesize and verify experiments to manage some
crises. This study was shown to be effective as “Willingness to teach sciene”.
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2．2 実験上の注意点 ⑴実験当日までの準備 ⑵実験当日
2．3 事故の注意
2．4 危険物の種類と取扱い資格
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3．化学実験の基本
3．1 測定
3．1．1 質量 ⑴上皿てんびん ⑵デジタルてんびん
3．1．2 体積 ⑴メスシリンダー ⑵目盛付き試験管，ビーカー等


















































































































平均の変化 事前→事後1 事後1→事後2 事前→事後2
事前 事後1 事後2 同意へ 否定へ 同意へ 否定へ 同意へ 否定へ
①実験自体は楽しくて好きで
ある
3．2 3．5 3．5 106＊ 30 47 36 109＊ 26
②実験で勉強ができるように
なる
2．9 3．3 3．4 129＊ 34 72＊ 47 148＊ 32
③実験なんて必要ない 1．4 1．3 1．3 39 67＊ 32 38 31 64＊
④実験が危険で怖い 2．0 2．4 2．5 142＊ 49 95＊ 62 162＊ 49
⑤今の学校ではもっと実験を
するべきである
3．0 3．4 3．4 128＊ 33 61 57 131＊ 46
⑥小学校教師になったら実験
をしたい
3．2 3．5 3．4 103＊ 39 48 62 98＊ 50
⑦小学校教師になったとして
も実験指導に不安である
3．1 3．1 3．0 73 59 48 72＊ 68 79
Ｎ 334 322 315 ＊直接確率計算法両側検定（p＜．05）
表1 理科の実験について意識調査
（平均の変化：4件法の平均 その他：人数（人））
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